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従十九世紀的中日美関係看留美幼童
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Abstract
Inthispaper，themainaimistofindoutthemeetlngPOlntS
andrelationships，ifany，betweenJapanesestudentsandChinese
studentssenttotheUnitedStatesduringthelate19thCentury，
inparticularthegirlssentinthelwakuraMission・andtheboys
sentintheChineseEducationMission（CEM）．
ThestudyfirstfocusedontwoAmericansrB・G・Northrop
andS．R．Brown．NorthropwastheSecretaryofConnecticut
BoardofEducationwhoperSOnallytookcareofYamakawa
SutematsuandNagaiShigekoduringtheirhomestaysin
Connecticut．HealsoconvincedandhelpedYungWingtocarry
outthehomestayschemefortheCEMstudents・Ontheother
hand，BrownwasnotdirectlylnVOIvedintheCEM，buthewas
thepersonwhobroughtYungWingtostudyintheUnitedStates
inthefirstplace・Healsospentnear20yearsinJapanafterhis
ChinatrlP，andfacilitatedhundredsofJapanesestudentsto
studyintheUnitedStates・
Thesecondpurposeofthispaperistopursueacasestudyon
YungSingKew（RongXingqiao），aCEMstudentofthethird
detachment，andthe3hostfamilieswithwhomhestayed・tOiト
luminatethesocialandreligl0uSbackgrounds，prOfessionsofthe
hosts，thehumannetworksbetweenthemandYungWing，and
amongthemselves・ItisfoundinYungSingKew，scasethat，the
networksofYaleUniversity，Bartlettfamily，SpringfieldSouth
郎
CongregationalChurchandMountHolyokeSeminaryhadsig－
niflCantrOlestoplayinthehostfhmilyscheme・
Thereremainsoneunansweredquestionaboutwhytherewas
norecordofmutualacquaintancebetweentheChinesestudents
andtheJapanesestudentsinAmerica．Wasitbecausetheview
Simi1artoFukuzawa，SくくDatsuaron”alreadyexistedamongthe
Japanesestudents？HowdidtheChinesestudentsfeltaboutthe
Japaneseinthesameperiod？Theseissuesneedtobetackled．
ItishopedthattheanalysISOfthel9thCenturySin0－
Japanese－AmericanRelationswillprovideanotherslgnificant
perspectiveforunderstandingtheChineseEducationMission．
根撼絹季外交史料》巻五的記載，1876年2月14日，日本的駐輪公使森
有裡（1847－1889）和北洋大臣李鴻章（1823－1901）進行了談話。森有裡告訴
H
李疇章他在美園任駐美弁務公使的時候，詑謝了容関都暫蘭生，蒐得他椚雨
個人部根有筆問。李鴻章答森有橙説容闘現在被派駐美園的欽差大臣（公
使），曹蘭生略綬任天津的委員，正召他回臥森有機表示欣慰，又提及他
在美園曹遇到灘中国少年，全都非常聴凱李鵬章回答設這些幼垂足被遣
派到美園学習者，閲均能積極向畢云。
由子森有様在1873年4月己鍾離間美園返回日本，這裡提到的中園少年，
顛然就是1872年9月紙達美園的第一批留美幼童。筆者雌然仇未能舞現有開
森有檀在何題見到留美幼童的資料，但挽到他和容閣曽鰹見面的記軌容閏
在1873年2月12日給MissLouisaBa血ett的信中，言及他出席森有横主桝的
宴合，席中森提出希望早目見到中国道派外交使節到華盛頓，也希望容閏能
2I
殉是其中風由此可以知遷，森有機封清政府派遣幼童赴美相常関心，両
地封容閃也有根高的評鳳雛怪他憩到李鵜章説容閏出任駐美園公使時，頒
首柄是。
十九世紀中東，西洋列強的侵略分別伸展到中国和日本。日本根快便確定
了「師夷長技以制夷」的方針，拳固一致向西洋学習富国強兵之方策。中国
則由於国内保守勢力頑軸氏抗，学習西洋不但一波三折，而且根多情形是捨
真髄而敬虔毛。
朗
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日本幕府首次派遣留畢生到外隣留学，比活政府要早十年。1862年9月榎
本武揚、津田正通、西周等十一一人破線赴荷蘭。這批畢生的目的地本来是美
園，但由於遇上南北戦争，政派荷蘭。1863年5月長州藩避派井L馨，伊藤
博文等五名赴英国留学。1865年3月，薩摩藩派五代友厚，寺島宗則，森有
機等十四名留学生赴英閥，幕府則在7月派遣六名赴俄臥1866年3月，薩
摩藩再派留畢生五名赴美臥　皆時幕府仇然喪施鎖国政策，私日出国是違反
園禁的行為，為了掩幕府之耳目，藩派遣的留学生在外国都用償名。
1866年4月，幕府方姶帯出「海外渡航解禁」今．堆許従事学術和商菓眉
易者前赴外固，幕府本身又在同年10月泥道留学生到英圃。根撼石附蜜的統
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計，幕末被派出回的日本国畢生己達・百五十二名。明治健新之後，田畢生
人数更是五線上升，1868年派十三名，1869年十二名，1870年一百八十二名，
1871年二百二十五名，1872年九十一名，到1894年日本約有留学生五百八十
41
六名被派遣到西洋各図，其中田美畢生二百二十三名。常時中国オ只有九十
名幼童在美園求撃。
1872年明治政府派岩倉使節圃赴欧美，欲輿各国政府商議廟除不平等條紛，
改訂新章，並且視察西洋国事民情。這個園絶敢一・百等四人，其中政府関係
者四十八名，其飴為留学生，違包括了五名少女：吉益亮子（15歳），上田
悌子（15歳），山川捨松（12歳），永井繁子（9歳），津田梅子（8歳）。岩倉
使節閲在1872年2月29日祇達筆盛頓，昔時接待他1門的就是森有機弁務公使。
森有裡本人在60年代先留学英閲，再特筆美園．封西洋文明和教育極力提偶，
派遣女子留学生也是他和北海道開拓使次官黒田清隆所建議的，所以照顧玉
名女留学生的責任，眼自然就落在他的身上。這五名日本女留学生的年齢，
留撃時期，留草地貼都和留美幼妻相接近，又同是従東洋衆到美園畢習西洋。
本文的第一個目的是要通過封雨個封中開和日本派遣留美畢生都有責戯人
物的研究，探求這幾名女留学生以及其他在美園的日本留学生和留美幼貴之
間有捜有任何接腑粘，聯緊或者関係。過去的中国歴史研究訟為泥遭留美幼
童政策是個失敗，最近的傾向則以幼童為中国走向世界的先駆。本文的男一一
個目的是要従十九世紀的中・目・美関係的角度分析留美幼童，要為幼童在
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歴史重新定位。
（一）熱心於費展中日近代教育的美園人
1，B．G．Northrop（1817－1898）
森有橙在1872年2月3日，替信向富時美図十五名有見識的人士，掬間有
聞手展日本近代教育應走的道路。十五人之中，有一個牧師，六名前任・現
任或者未来的大学校長，両名教育行政官僚，両名教授，両名科挙・工学研
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究者，両名政界人。他把美図人士的回信和論文，再加上他本人的序吉，編
輯成英文的「日本教育論」，在1873年出版。他所徴求意見的十五人之中，
有病名是也曽在容関的自博和昏信中出現的人物。
一名是耶魯大草的AddisonunName（1835－1922）。美園建国之初，圃家
的章展事業集中在東部進行，興亜洲的賀易，也是以東岸為主。1850年代中
葉，組約成立了‥佃美園東方学会（AmcdcanOrlentalSocicty），従事中国，
印度，日本方面的研究。VanName是昏員之一。他本身是一一個語吉学者，
但他最大的貢献是在耶魯大学周智館工作凡四十年，這期間圃書館的蔵書由
44500冊増加至300000冊，其中包括大量有閑東洋的書籍。他封中国的語言
6，
文化，日本歴史都有研究。昔時在耶魯大学留学的山川健次郎是他的朋友。
而耶魯大挙圃書館蔵有三封容閉姶VanName的信，是有閑容閏従1877年到
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1879年三次贈中文書籍姶該囲書館的。
男外一一名就是B．G．Northrop，他本身是公理宗教含（綱紀憤合；
CongregationalChurch）的牧師，1857年任職麻塞諸塞州的教育委員，1867年
到1883年出任康淫欲克州的教育委員長。他長年為廃止学費和建立義務教育
制度奮門，晩年提侶植樹運動和黒人教育。1872年8月第一批留美幼妻従上
海出貴之前的一・個月，容閃為了要安排迎接学童，以及準備他椚的住宿事宜，
捉前赴美。他在耶魯大挙的所在地組黒文（NewHaven）首先訪問了語吉筆者
JamesHadley教授（182日872），Hadley為他介紹Northrop。Northrop則向容
閲提議将幼童分宿子新英倫的美園人家庭，毎家二到四人，好譲他椚得到家
の
庭的開傾，又能義快学習通應環境。容間接納這個建議。
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学童的住宿問題，一五是容関所重視的。1872年2月17日，幼重出鞍的半
年前，容閑就寓信姶皆時耶魯大草的校長NoahPorter（1811－1892），向他報
告派遣幼童留美計劃終於得以賢施，他請Po鵬cr絡此項計劉碑吾耶魯大草的
前校長TheodoreDwightWooIsey（1802－1889），JamesHadley教授和Thomas
AnthonyThacter教授（18151886），並諮拘最適合教育幼童的方法。此外，
容閏捉及幼童在美園的生活，他訟為郷村比城市費用低，風土人情比較純模，
有助撃童専心用功。他共催的向Portcr提出以下的問題：「是否應該把他椚
分開，送進不同的学校好譲他椚更容易在学習英文上取得進歩？是應該送
他椚入寄宿畢校，遠是把他椚寄住在家庭？要議他椚先一同住六個月，遠
9I
是立刻就把他椚分閃衆？」根明顛的是，Porter校長収到容関東信之後，便
和地周園封改革中圃教育熱心的人士商討，也相信他根早便和亘接管理公立
中小学的康州的教育局長No丘hrop取得聯絡。
Norlkop不只関心留美幼童事宜，他和日本的関係也非常密切。如上迷，
No血rop是森有機徴諷意見的十五名美園人士中的一個。森有裡封教育問題
的重視，根自然譲他接近美園的教育家；而Northrop通過封森有櫓的途軌
エOI
自然也関心日本的教育状況。1872年3月，森有植特地逝請Nor血op到華
盛頓輿岩倉使節園的代表商討教育問題，昔時在美園求撃的新島嚢也作為学
生代表披召到華盛頓提供意見，並参加了No珪h叫和使節国的第‥次食談。
之後，No血rop和他的女兄楷新島和文部理事官田中不二麻呂去Mt・Ⅵmon
華盛頓姐銃的故居参甑。4月新島和田中北上去到鯉黒文，No血rop又為他
lい
椚安雑了　一連敦夫的訪問日程。此外，岩倉使節園訪問波士頓時，他也是歓
迎委員，把昔時裳訂最華麗的《孝伯大辞典》（Webster’SAmerlCanDictionary
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orEnglishLanguage）贈送姶岩倉。也是在遠個時期森有檀代表日本政府正式
遡請Northrop到日本倣教育顧問。No血rop由於諸事繁忙，男外推薦了
13I
DavidMu汀ay（1830－1908），他本人則等到1895年オ親日訪問日本。
Northrop在日本女畢生的国学過程也扮横丁重要的角色。五名女生紙達筆
盛頓之後，首先寄居在森有樽的秘書CharlesLanman家，之復古益亮子和
津田梅子以外的三人，搬到其他家庭。両佃月後，森有檀為地1門租了一所虜
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子，譲姐椚全住進去，請了一位英文老師同住，毎天撃習両小時英文，毎星
期学習銅琴・次。夏天快要結束時，最年長的吉益亮子都上田悌子由於水土
不服，身憾和精神都不能適應，10月被送返日本。相信在這個過程中，森有
機有感需要重新考慮應該志様教育這些女玖　而得出的結論是議姐椚在美園
人家庭寄居，在家族的温情和照顧之中，学習適應環境，之後進入美園的学
校。於是津田梅子被送到Lanman家，而山川捨松和永井繁子則前往康州，
寄住在LeonardBacon牧師（1802－1881）家。捨松和繁子前往康州生活是出
14I
自Norlkop的安排。早在1872年7月Bacon牧師的女兄寓姶牧師的信連頭，
報告姐剛和旭nName夫人商量収容日本女畢生的事情，説費用方面含由
No鵬hrop和VanName代為決定，但虎視華盛頓附近寄住的日本人畢生毎星
lヽ、
期要緻付15美元云。類似的商議相信一宜在麦秋之間鬼鰻，等到把吉益亮子
和上田梯子送回日本之後，終於付謡密行。
1872年10月30日晩上森有橿栢著捨松和繁子，以及両名男畢生離開華盛頓，
坐十個小時火車後，祇達組窯文。翌日的くくNewIiavenMomingJoumal，，有
報通説森有迫的訪問是應Northrop康州教育委員長的逝請，他参観各学校，
受到盛大歓迎。又提到森有機楷束的両名女学生和両名男畢生分別含在
1の
Bacon家和LutherH．Northrop家居住。但在一個星期後，由於Bacon認為
雨個女核住在一起有機学習英語，遂絡繁子輯託JohnAbbott牧師
17I
（1805－1877）家。就這様三個女畢生在不同的三個美園家庭開始地椚的新生
活。1872年12月26日森有機在留姶Northrop的信内，附し400美元作為捨松
18I
和繁子的費用，可見Northrop是接納両名女生的負貴人。而在這期間中，
Northp経常就姐鯛的生活和学習進度向黒田清隆報告，又在億期招待地椚
1の
或帝著姐椚避覚各地。1874年7月，繁子訪問Northop家；同年12月，
ユl、
Northop又借着捨松和繁子去華盛頓探訪梅子。1882年10月，拾松和梅子撃
成蹄圃時，No咄rop親自在盟約的火車軸送行。1880年日本政府贈送
2D
Nor血op　一套資器的餐具，退附有黒田寓的感謝信。有此可以認識到，
Norlhrop封在康州的両名日本女留畢生自始至終是有・一・種監護人的身扮的。
従以L的叙述又可以知道，1872年的3至4月，Northrop一方面従耶魯大
！槍
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撃的Porter校長獲悉容閉路迫派幼童留美，也被遵参興計劉幼童的生活住
宿以至就学問題。同時，他又通過輿森有裾的関係，親自負貴安排照頗両名
日本国美女畢生。可以想像到在追個過程中，他封應該如何教育這些年齢相
債，又同是衆目東洋圃家的男女幼童，得出同様的結論是根自然的0夏秋之
交，他和森有樽決定議両名日本女童寄住在康州的家庭；而音容閏在8月
2の
左右面暗Northrop時，Northrop也就立刻向他作同様提議，把学童寄住在
美園家庭。
這之後，Nor【hrop立刻若手在新英格蘭地区招募駿意接待幼童的家庭，其
反應之熱烈，連Norlhop本人都感到驚異。他在10月1日提出的報告風
説己鰹有一百二十二個家庭報名，閑此撮供名額達二百四十四個，両紙達美
園的幼童オ只有三十名。由於国学事務局極有可能設在康州的州都喰特福徳
こ．1、
（Ha崎rd），所以幼童的美園家庭部分怖在接近該地的康州都麻省的市鎮0
10月9日，他専門寓一一封信姶教育幼童的老師，詳細地指示在徳，智，健三
方面教育的注意粘。除了先教導基礎英文，随後加上地理和算敷之外，也要
譲幼童堆痛撃習中文。同時要培首他椚重視忍耐，持久，節倹等中圃人美徳
和忠孝思軋並且需要注重幼童的清潔和健康，教導他椚洗漢的習慣，加強
24I
封寒冷的抵抗九由於幼童首先由各家庭負資教育，或者進入家庭雛的私人
学校，這封信可以説是寓姶幼意的美園家庭的・
1873年7月，第二批留美幼妻祇連春田市（Springfield）時，Northrop特地
25コ
従紐黒文前往興曽蘭生及幼童見面，説明他和幼童派遣‘亘関係蜜切0
2．S．R．Brown（1810－1880）
Brown和留美幼童的派遣投有五接関係，但他的－・生幾乎是完全責麒給中
国和日本雨佃東方圃家的侍福音和教軌他在1838年従美関山鞍到中国倖退，
出任香港的馬樽遜学校校長，1847年回図時借着同校的三名畢生：容臥　黄
寛，黄燐赴美園，托達美園之後，他安雄三名中国畢生進入他的母校
MonsonAcademy就乱他是造就容閏這人物的欄間鍵的存在。而他本人
在美園逗留了十年多之後，於1858年再次決定到外国博通，1859年前往日本，
99
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到1867年返回美臥1869年再度赴日，1879年回病返美，翌年逝世。
昔時従美園到亜洲侍道的牧晩大部分是和基督教改革教派的公理宗有岡
係。Brown本人是公理宗教曾牧師，太太Elizabeth是公理宗教舎牧師
ShubaclBa鵬1ett的女兄。前述的Nor血mp也是公理宗教含牧師，下述収容留
美幼童的家庭亦是和該教含有密切関係。
美園的公理宗是由英国的清教徒侍去的。清教徒運動可分両種類：留在英
園国教之中進行改革的穏健派和主張脱離英園国教的分離主義涯，公理宗輿
浸樽沢（Baptists）同属撤進的分離主義。公理宗是基督新教最早的改革教派
之‾，其思想可以退潮到十四世糸己英国神畢家JohnWycli飴主張従属馬教
廷把神樺下放，認為人人有権利去解語聖蛭，各地区有権利成立濁立而完整
的教会。
公理宗教合由Rob併日計owne（1550－1633）在英圃創立，他公然宣俸凋立
於園家和国軌有権管理自己事務的的漏立教合。為此他和他的追随者遭受
迫害，進出監猟，本人被庭死，信徒流亡到荷蘭。昔時荷蘭封於不同新教採
取寛容態度，戚了許多受逼迫者的避難風在此地建立教含，公開衆集。
公理宗的思想是以各個教会的濁立和自律性為基礎，不賛成統一信傾，主張
信仰的多元性，採用舎軍制（教徒公照管理）為教会的管理模式，是為一種
教会民主鱒制。由於該宗主要従教合的組織憾制来劃分，宅的・些教堂可能
在別的方面又層於其他宗派。公理宗的思想受到三個派別的影凱其一是荷
蘭改革宗教含（DutchRefomedChurch）的丑米組斯主義（Amlinianism）。荷蘭
改革宗教曾在神攣上本是受到創立者加爾文（JohnCalvin）思想的影軋但加
爾文的中心思想「預定論」都又和荷蘭俸銃的人本主義思想停統爆顎了衝突
輿封立，園為「預定論」否定人在上帝計劃中的主憾性地位，人本主義思想
柳以人為主贈，紐為信仰的主導権在於人的自由意志。∃王米組斯主義源自於
菜頓大学神学家，雅各・登米組斯（JacobuSAminius1560－1609）。他原本在
教含営牧師，困為質疑加爾文的思想面離間牧職，前往菜頓大草撼任教職亘
到亡故0亜米組斯主義輿正統加爾文主義原本只是教義之争，後来這個争論
潜入政治関東，門事更形複雑，最後正統加爾文主義取得勝札1618年判定
1（わ
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亜米組斯主義為異軋此外，公理宗思想也受到高揚個人的白も不依附任
何樺威的超越論（Transccndentalism），遠有反封上帝・耶鰊和翌夏的三位‾
贈説（T血ity）的身鱒▼一位論（Unitadanism）的影響。和博統基督教比較，公
理宗反封信條式信仰，持開放態度，接受宗教多元論・目視為宗教的人道主
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義者。
1620年12月為了維護信仰和政治自由，以荷蘭兼頓公理教会的教徒為主力
的102人乗坐五月花（Maynower）I憎花六十六天時間，航海到達美園普利茅
斯（Plymouth），成為後来創建美園的第一潮移民，也把公理宗帯到北美0第
一一批公理宗教徒抵北美後，先建教堂利率校，オ造居住的房子，根重視信仰
和教育。在普利茅斯樹立的自由女神像（FoT曲thersMonumcnt）的中央刻著
「信仰」，而環境的四個中條則分別刻著：「教育，自由，道徳，法律」，代表
公理宗信徒胃著九死・生模渡大西拝所追求的理軋他椚的意識充満使命感・
以侍福音和提侶教育来培蓉高尚的遺徳精神以創建美臥宗教上開放的態度，
有助於積極追求新知乱否定「預定論⊥認為人是信仰的主餞的精神・造
成封杜骨的責任感，熱心改良運動。而這些行動不只在美園国内蜜施・更漸
漸被推腐到外国去。
Br。Wn托達日本後，倖道，普教師，翻澤翌晩也協助送学生到美園求乳
1866年5月，薩摩藩派玉名留学生－仁裡平助（在美園用的侶名是島田）・
江夏仲左衝門（仮名久松L種子島敬輔（償名吉田彦磨），吉原儒二郎（慣名
大原今之助），湯地治右衛門（恨名工藤十郎）－到美園国華，目的地就是
Br。Wn的母校MonsonAcademy，而普他椚9月底抵達組約時，有‾位比他椚
早進入Monson的日本車生木藤市介（恨名是窟原周乎）迎接他1円，印是認
28I
1866年一共有六名日本畢生就訝干Monson。同年的くくSp血g鮎ldDaily
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Republicanン，有報道説明他椚都是由Brown安排進入Monson。此外1867年
Il－
7月従薩摩藩来到Monson的両名留学生也是由Brown介紹臥撞乱在
Br。W。家族的墓地，緊纂著Brown墓勇的就長雨個年膏日本畢生的墓碑，
3D
一名遼原周平，男一名是圃友瀧之助。産廃即是上述的木藤市介，他在1867
年7月22日自殺，理由根可能是赴口之前母親去世的打撃，加上不能適應新
1朋
ゆに
環境造成憂鬱0無論如何，Brown把他1円埋葬在自己家族的墓園，可知他封
両名日本畢生的闘傾部痛惜之深。
男‾方面，従1866年到1885年約有300名日本人畢生被送到新澤西州的
NewBrunswick，也是和Brown有関係的。閑為他是荷蘭改革宗教昏派到日
本倦通，而該教会在NewBrunswick創桝了RutgersUniversity，通過他部其
他荷蘭改革派侍通人的関係，大学附近形成個接受日本国畢生的中心。留
美幼童赴美園的七十年代初期，已鯉有大約四十名日本人畢生在N。W
BnlnSWick，其中進入Rutgers大挙的十三名，但正式在該校華美的只有四名．
33I
其飴的畢生則只能接受進大挙之前的中等教育。
逗留在日本的期間，Brown也曽鮭敷次訪問中臥1861年他在上海和容閲
見両，1874年再到上海・1877年到香港和上二海訪問時，受到他以前的畢生椚
34I
的熱烈歓迎和厳勒接待，可以知道他和香港時代的学生一・五有保持聯絡。
1880年5月在身贈衰弱的情況之下，他因為受馬裡適挙党的畢生庸景星（唐
廷梱；1832‾1892）之託，特地到康州的Clinton探訪他作為留美幼重来到美
，bl
周的鬼子，勒諭他不要乱談態愛，而在車耕牽飢他在6月20日逝世。
（二）中日留学生之間
通過Nonhrop及Brown等封中日教育熱心的人士，中国畢生和日本畢生
同在「九世紀後期来到美園求撃。従MonsonAcademy保存下乗的資札可
35I
以知通史錦織等幼童也曽就讃該校，不過他椚是七十年代的畢生，上述的日
本畢生則是六十年代。幼童有捜有在該校遇到其他日本同学未可得知。但欧
陽庚・磨天佑和山川捨松岡是組黒文Hillhousc中学的畢生，山川在1877年，
欧陽庚和虐天佑在1878年畢業c欧陽庚和唐天佑早年就請的寄宿学校
r．
SeasidelnstitutebrBoys亦有日本束的留学生。而澤耀勅在其他幼童被遣返
中国後，堅持留在英臥1881年到1882年住在bonardBacon家，昔時山川
拾松己鰻去了大草寄宿，並不同住，但相信放侶有回軋澤和山川両人都有
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出席1881年12月Bacon牧師的葬櫨。
Nor血op在1895年訪間日本時，剛巧退到留美幼壁出身的北洋海軍軍官葉
1腱
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廷幹在甲午戦争中駕魚雷艇逃走被日軍仔虜，要等待南国交換戦停時オ可獲
樺。但接説昔時清廷有命令要絡返国後的戟仔虚死，於是Northrop向西園
39I
寺公爵以及其他日本的政治家説項，製造機合議他在一一個晩上脱獄逃走。菓
廷幹回国後，由於衷世凱保秦披車軸的官員，得以恢復原職，並且被哀収縮
40I
幕下。秦廷幹為了表示封Nortkop的謝意，後来特地贈送了・幅肖像遼
11
姶他。如果此事一切属喪，那磨昔時作為在甲午戦争以第二軍司令官出征的
陸軍大将大山巌的夫人之拾松，含不含有可能在返事上意・智之九　也是伍
得考慮的。
但是組括衆論，筆者所接蠣到的中圃和日本方面的資軋都捜有岡於中日
両国暫畢生在美国交往的記録。常時中国和日本的留学生，同是在西洋列強
的墜迫之下，為求祝園達成畜圃強兵的目標而到美園求撃。而美図人封亜洲
束的留学生表示友善，無意接受他帆可以従百多個家庭報名収容中国留美
幼童得到詣軌公理宗教徒本来就熱心社会活動和慈善事業，Northrop更分
析説追是因為清政府的閲明和遠大的計刺激再起美園「慈善家椚的同情心」。
他又描出美園人要常助促進這個世界長大国的進歩，期待邦些心憶大志的幼
童，在経過十五年美園侍授姶他椚最優異教育的訓練和知識之後，合成為高
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級文明的侶導者，為自己祖国作出頁厳。美園入射幼童所表現的使命感相信
也通用於営時的日本留学生。按理南国留学生即使不抱同病相憐之感，也應
該産生同是黄種人的連帯意識。然而日本畢生酎似乎是恥輿中国人為伍。小
学生時代的津田梅子在往返学校途中，披黒人小童迫著説：「中開入来了，
中国人吃老鼠！」，旭立刻大叫回答：「我不是中開人，我是日本人。」
福澤諭吉要到1885年オ在宅時事新報》章表《脱亜論》一文，但他所掟伯
的要「謝鯉亜洲東方的意友」，所主張的「我国不要猶漁等待範囲的開明，
共興亜軋而應該脱離這一一隊伍，輿西方的文明共進退；封於中開和朝鮮，
也應該像西方入射待中開和朝鮮那横地乗酎付」，相信在七十年代的日本国
学生中己鰹萌芽。這種思想的屋生和昔時美園人対中国和日本的不同評慣不
無関係。在歓迎岩倉使節囲来訪之際，《SanFranciscoDailyEveningBulletln》
描述日本人的優貼云：「興中圃人不同，日本人在服装，食物，産巣，生活
J仇ヲ
様式方面，只要是能拘帯衆改善的事物，便積極導入。又輿中国人不同的是，
日本人愛慕祖国，不合訂合同倣苦力以移住外国，他椚出国的動機是封知識
11
的渇軋」英国入射中国人的軽視也助長了在美園的日本学生封中国人的戯
視。
津田梅子在両次留学美園返回日本之後，於1900年創鋸女子美学塾教育日
本女性，姐去世後退学校在1933年改名為津田英畢塾以紀念地。1900年代中
園興起留日熱潮，不少女畢生東渡日本，昔時積極接納中国女学生的是下田
歌子及地創餅的蜃機女撃校。本身有国華鰹験的津田梅子反而封此不熱心
不知是否和地的留撃餞壌有関係，遠是地誌為要把全部精力開注於教育日本
女性，以致無職廟及中国女子？
普然美園知識扮子対中国的認識並非完全基於偏見。在中圃居住八年，日
本十八年，封碩個国家的感情都認識都根深厚的Brown，曽在他1860年於日
本籍的‾封信裡，比較両国的人民，認為日本人封待外来事物，比中国人抱
的好奇心要強得多，不含採取無関心的態度。因此日本人封知識的覚醒和研
究心非常旺盛。他又指出，日本人「経常静聴有閑新的事物」，而且不只是
．HI
憩，也合記録下衆；這種願意聴取的性格譲日本人不断赦鞍自己。
1880年在《ScnbnersMonthly》造本雑誌粗有一篇CharlesF．Thwing比較
lふl
在美園的中日両国畢生的文章。Thwing指出在差異方面，首先要提到外表：
日本畢生穿酉服而中開畢生仇然鱒髪和穿者的杉碑。日本人比較容易消除国
家意乱　而中国人牢記着地1円封観閲的義務和愛情，以及生首他椚教育他椚
的祖国的大恩。中国人学英文易上手而且使用時純熟日加；大多数的日本人
印使在美園住上玉，六年，日常含諸方面都仇然感到困難。両国畢生都封障
威表示尊重，也是櫓儀和撞貌的横臥此外，日本学生層於一個高的社会階
層，而中国学生衆日中等家庭。
至於心智方面，Thwi確認為差異不大，両者的優粘和短慮都根相似。両
国畢生的背削詮力速達超過美園単量所能到達的地凱中国畢生封只看過一
次的形状和固條都可以非常正確地羞出丸但是他椚優異的背涌能力御減弱
了他椚在避輯能力上的成長．美園老師最先番現地椚在心智構造的敏弘就
1仇l
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是他椚不容易進行普通的思索過払知識方面，能鈎正確的表達意見和報告
是他椚的特長。全餞而言，中開畢生在語言方面，日本畢生則在敷革方面進
歩得比較迅速。気質上中園畢生較為被動両日本畢生比較衝動。両者都是動
力学生，蛙然根少是班上第一名，郁能経常保持一個値得表揚的位軋在徳，
智両方面，他椚的接近是明顛臥作為一個群髄，両者都捜有像美園大学生
那様感染上酒，煙等壊習慣。
退欝文章的作者根可能就是CharlesFranklinThwing，1858年出生，1876年
和1879年先後畢業於瞭彿大学及Andover神学院（AndoverTheoIoglCal
Seminary）。他　一旦是麻省Cambndge的公理教合牧楓1886年遷往
Minnesota。日本的新島襲従1865年到1867年在Andover的PhillipsAcademy
就讃，1866年在Andover神撃院的教含受洗軋1870年9月進入神学院，
1872年桟同岩倉使節園訪欧，1873年回沖畢院復学，1874年畢業，同年返回
目れ時期雑然比Thwi喝早，両人不一定認識，但大概也有聴講過新島的
可能性。此外留美幼童中萱少有十一名是就讃或者畢業於PhillipsAcademy
46I
的。所以nwing封在麻省和康州的繭園畢生應該有宜接或間接的認識・
但是，文章提出的論粘有需要討論或者聞繹之底。第一・，能鈎比較容易消
除国家意識的日本留学生，應該只是・些接受了基督教的少数扮子0新島襲
是一個例，森有櫓也在1867年和其他五名留奨学生，受到美園的Thomas
LakeHarns和他主拝的「新生社」（TheBrotherhoodoftheNewLife）的影密，
信奉基督教，還在同年7月，離開倫敦前往美園参加Harris的共同生活
Colony。到丁年底五名在MonsonAcademy求撃的薩摩藩留畢生也加入他m，
於是一共有十一名日本留学生同時参加宗教運動。只是其中両人一個月之後
171
決定離去，重返畢校。這些接受了基督教的畢生，以信仰為重，他椚的国家
意識可能相封滅乳但也不能説是完全消滅。至於・般不接受基督教的留学
生，在明治初期的時代背景之下，国家意識是強烈臥Thwing可能悶為所
虔環境，接鮪信奉基督教的日本留学生機会多，致有以上的認乱
第二，中国畢生学習英文容易上手，是因為働門以幼童身扮赴美，年糸己軽
並且立刻入住美園家庭。一般日本男畢生赴美時己鮭進入青年，学習外語方
105
画自是較為媛慢。可是三名留美的日本少女，情形郁是和幼童一様，精通英
文0第三，間於両国畢生的社含階層，是一個正確的認識，日本留学生出身
於幕府時代統治階級的武上階層，新政府成立後地位仇然嵐而且踪国後得
到重用。中国的幼主即不是士人子弟。常時中開士大夫一一般週末能接受求西
撃，幼童是虜東和上海的沿海地区，封西方略有訟識之商人或者農民子軋
至於為何Thwing認為中国撃生長於語吉而日本学生長於数学，以及中開学
生被動両目本畢生衝動，根撼何在，則尚未可知。
（三）留美幼童興美園家庭：有閑容星橋的考察
無論外界封幼竜的評慣如何，従根多幼竜聴頒把他鯛的下・代送回美園接
受教育這個事智者丸他椚封自己在美園接受的教育和生活是補足的；而這
不能不掃功於譲他椚寄宿於美園家庭的制度。
康淫欲克州教育局長B・G・Nortkop向容閲建議，訟為若要教育幼童成功，
必須首先為他椚提供‥個厳格但是濫項的家庭議他イ門適應畢習生活。由於国
華事務局設在康州的州都哨特福徳，而容問在麻塞諸塞州的春田有穏園的人
際網絡，所以幼童的美園家庭是以哨特福徳及春田為中心，在其附近的康州
都麻省面鏡招弟的。
従資料拭出留美幼童容星橋曽寄宿於以下三個美園家庭：
（1）康州Winsted的Phillips，EllenAmandaGriswold女土
（2）康州NewBrltain的Bartlett，JohnNewton和EllenR．夫妻
（3）麻省Hampshirc的Matthcws，Ma血amy女士
本節絡分析這三個家庭的社命背景，宗教背景，職業，輿容関的人際網路
等，以加深封留美幼童寄宿於美園家庭制度的訟乱
1・PhiIlips，EHenAmandaGriswoEd（1825－1916）
Phillips太太住在康州Winsted市SpringStreet28親。根撼LaFargue教授
18I
撥集，現赦於畢盛頓州立大草囲書館的資料LaFargucPapers，三名寄宿在地
1（裕
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家的留美幼量都属於1874年朋資的第三批，名字是：周長齢，底担華和容星
摘。
姐於1844－45年就讃於MountHolyokeFclnaleSemina町，1846年5月開始
在Colebrook的公立学校任教－ヰ半，之後輯到私立学校五至1850年和
491
williamS．Phillips結婚。Phillips先生的祖父在Winsted的銅銭楕煉廠t作・
他父親早去岨他和寡母造到麻省居住，畢倣生意。母親死後他再度回到
Winsted。他結婚三次，E．A．Griswold是他的第三任妻子。Phillips先生在
1860年困痢疾去乱被桶牢為一一位退隠軋典範性的，仁慈的，受尊敬的基
501
督徒。他也是Winsted公理宗教曾SecondCongregationalChurch的別所人
511
之一。他去世後，Phillips太大在家中設立家庭学校授従凡十三年。従時期
計算，容星楕最先客住的家庭應該是在這樫。1880年的人口調査時，Phillips
太太54歳，他家裡己鮭捜有留美幼童同住。
Phillips太太的父母是RoswellGriswold和JerushaGrantWalterc姐的兢母
Z．p．GrantBanmiter是一位有名的教育家，協助MaryLyon別封了Mount
HolyokeFemalcScminaⅣ0梱信是通過這重関係，Phillips也在Holyoke接受
教育，而且極有可能是閻為受7両位教育女先賜的影響，地本人堰搾教師作
為職業。Phillips太太1916年在紐的去世的消息，在Winsted立刻有報軋
52I
三夫之後又有追悼姐的文章刊登，栴讃地在Winstcd桃李満門・
由於昔時公立学校達不能提供足鈎的単位，私立学校教育盛行。Phillips
53I
除了在家裡鋸撃，也譲遠地束的畢生在他家寄宿。腺説三名中国畢生住在他
家崖頂室，筆者曽鰹参観21親和居同類的虜間，平壌正如後来搬入該虜屋的
1、
住客所説，冬大寒冷夏天炎熱，而且屋頂眼低，酎巨理想的居住環境・但封
幼童而言，中国園内的居住條件本来鼠而且房間有一一個小宙戸，居高臨下，
景色美麗，相信為三名幼童帝束不少安慰0
距離Phillips家不適的RockwellStTeet，有灘由LS・Hulbert小娘桝的私
55I
立学校，第四批留美幼童的澤曜芳利別玉麟曽在該慮寄宿0
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2．Bartlett，JohnNewton和EIlenR．
根撼LaFarguePaperS，容星橋也曽在康州NewBrltain的JolmNewt。n
Ba血如夫妻家居住0在這個美園家庭等住過的留美幼童還有：第二舵的察
56I
廷幹，庸元漣，第四舵的唐柴浩和庸柴俊。1880年人口調査営時，桑麿幹和
唐元湛住在蝕tk償家，遠有ChuKaiChong之名，應該是私費生，徐潤一一
族的子弟。但容星橘的名字不在内。
在NewBritain，有雨位教育界人士是和収容留美幼童有関係的：DavidN．
Camp和JohnNewtonBartlett。Camp生於1820年，1850A60年代任州立師範
撃校校長，1870年創餅NcwB血inScmina町，並任校長至1881年，亦在市政
府櫓任要職，1877－79年任市長。根撼1880年人口調査紀録，常時他家収容
了一名私費留畢生徐嘉軌是徐潤的佳子。Ba止lc相」在1858－64年住商中校
長，之後轄任師範学校副校長，1883年任教育委員。1867年NewBrltain的
基督教男青年含成立時，Camp是会長而JohnNcwtonBa鵬1cm是董事合的一
員並且兼任文教委員。
這裡違要補充的是Bartk償家却容閏的関係。帝容関前往美園的S．R．
Brown牧師的太太名叫ElizabethGoodwinBartlett，就是Bartlett家的成員。
地的弟弟DavidEly都太太FannyPomeroyHinsdale－一家曽収容梁敏彦，養
鰻基，黄開甲，呉仰曽等四名第‥批留美幼童。在1880年的人口調査紀録，
遥家人仇然有五名中国少年居住，其中包括私費生0飢zabeth和DavidⅢy
的父親名叫Shubael，是・一名牧師，Shubael有一名弟弟叫Jolm，太太是Jane
Golden，他椚両人就是容閃太太MaryLouisa的タト祖父母。而容星橋寄宿的
57I
JohnNewton是John和JaneGolden的鬼子，容周太太的舅父。
3・Matthews，MarthaEly
在1880年英国的人口調査記録，容星橋（撼登記為14歳）昔時住在麻省
HampshireCounty的Northampton的MarthaE．Matthews小娘（43歳）家。同
住的遠有郎景垣（18歳），廊栄光（17歳）和温乗忠（18歳），以及従英闘魂
的21歳女工一名。
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Ma血cws的職業是教師。留美幼童赴美初期，己有多人在姐家寄宿，包
括第一批的麻発光，何延轢，張康仁和第二牝的蘇税別，唐圃安，郎景垣・
留美幼童回国後的1882年，姐和McClean，A・S・腎生結軋McClean瞥生是
容閏的好朋友都支持者，他的第一任太太RebekahRichardsonBrownc
（1816－1888）是Mount‰1yokeFcmaleSeminaⅣ的草葉生，也是容閃在
MonsonAcademy的老師・McClean腎生和Rebekah収容過四名幼童：第一
批的鐘文耀和容尚謙，以及第二批的蕪廷幹和唐元湛01874年Rebekah生病
後，幼主オ韓去其他家庭。
McClean瞥生又是春田SouthCongregationalChurch的創桝人和執事，而
耶魯大挙的NoahPorlcr校長在1847年返回耶魯任教之前，在該教会傲了四
58I
年牧臥可見容閑的幼童留美計劃約両大支持者都是和迫間数含有関係，難
怪他把春田作為徴募収容幼童的美園家庭的一個中心地了01873年該教堂由
H。WardStreet遷去SphngStr叫　7月19日為新建築教堂奉行喪基儀式，埋
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在贈角石下的一個金子裡，有曽蘭生所寓的有閑留美幼童計割的記録。教堂
在百週年紀念出版的刊物種頭有這個場合的照片，裡頭清楚地見到穿著中国
側I
服装的曽蘭生和他的妻子，三子三女一家人姑在最前列。這也可以詣明該教
皇和留美幼童以致曽蘭生個人関係之深。
4．人際和地線鋼線
容星橋的三個美園家庭都是教師。由於接受留美幼童寄宿的家庭最重要的
任務是在提供一一個充満親情的温暖環境，施以厳格的教育，譲他椚在車間基
礎部生活上都能適應之後，有能力進入美園的公立学校就藷。教育界人士的
家庭既符合傾件又方便，幼童的美園家庭以教師居多是理所富然的0至於真
因家庭是如何選揮決定，可以説是以容閏的人際和地縁関係為碁敵従容星
橋寄住的三個美園家庭，可以看到至少有四個不同，郁互相有関連的人際和
地嬉網鮨：耶魯大挙，Bartlett　一族，春田的SouthCongregationalChurch，
MountHolyokeSeminary。
提議把幼童寄宿在美園家庭的Northrop是耶魯大学的畢業生，耶魯畢業
109
的容因在期待多年的造派幼童留美計劃獲批准後，立刻和耶魯大学的校長
Porter以及他身連射改革中国教育熱心的耶魯人士商討。而春田不只是容
6H
閏在其自倖《西畢東漸記》提到的1854年以来的好友McClean夫妻的家軌
McClean瞥生作為創塀人之一一的SouthCongregationalChurch従1843年到
1894年的牧師也都是耶魯畢業生，其中一位是後衆耶魯大草校長的P。血r。
Po鯛er由1843年到1847年任堂牧，之後彪任的SamuelG．Bucki喝ham不只是
Porter的耶魯同学，両人同一封姐妹結晩而且遠本来是Buckingham先推
62I
薦Portcr去倣堂牧的。
Bart加‾族和容閏以及留美幼童計割的関係上面己経言及，要補充的是
JohnNewtonJ3artlett的弟弟DavidVanWatersGolden，以及容閃夫人的弟弟
WilllamHeI叩Kellogg都曽鰻於容閏在華盛頓任駐美園副公使時，任清国公
kl、
使秘乱KelIogg同時又是蛤特福徳的「留美幼妻韓業局」的秘書。従迂些
事賓‾方面固然可以説容閏任用私人，但常時一個菜種人在日人世界酎1的
環境裡頭，Bart加・族姶輿他的支持，看衆也是必要臥
1837年剣舞的MountHolyokeFemaleSeminar造就了根多有為的女教師，
従等者手頭上的資札有残名負責教育留美幼童的家庭教師都是出自該校，
就如上述的Phillips太太和McClean的首任太太Rebekah。男外遠有世1864
年的畢業生MaヮHaynes也曽接受幼垂在姐家裡寄宿。地在Holyokc畢業復
田校任教四年，1868年和公理教合的牧師JohnWilliamLane結婚。他椚両
人本身己有八個孫子，（其中三名天折），又従1874年到1881年接受第三批留
6の
美幼妻的曹家祥都楊兆楠在他椚家寄軌Ha脚eS的女兄FrancesHayncS形
容地母親：「和那個時代的MountHolyokc女性一一様，地披一種要為社命服
務的熱情燃焼著0離然姐的工作都是在一所細小並且摘満了地自己孫子的郷
65I
村牧師住所内進行，其服務的質量極佳而且影響深遠。」
（四）結論
従研究派遣留美幼童歴史的過程中，可以後現在十九世紀七，八十年代，
中国，日本和美周三個国家的民間人士，已鰹有著十分密切但是錯綜竣雑的
110
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聯繋。
留美幼童在美圃家庭寄宿這個制度的設立，相倍是和同一時期衆到美園求
撃的五名日本少女的憾壌不無関係。五名女生的年齢比常時一般日本国美男
畢生幼小，地椚到達美園後，森有機租屋速射門同住，請老師教育地椚0但
是這横的共同生活方式既不利於学習英文，封女核椚在生活上精神上的各種
需要亦照顧不周到，結果八個月後最年長的両名不能適應異国生活而要返回
日本。由於森有裡一一五有就日本的教育問題和North℃p商討，Northrop封
女留学生的情況有一定了解，男一方面叉知道中圃絡派遣同年齢的幼童前来
美園，他在観察日本女留学生的適應過程之後，得出的結論是若要教育幼童
成功，得首先為他椚提供一個温暖但是巌諸的家庭。Nortkop在報告書這様
寓：「他椚仇然是男童，虻然勤撃，是典範，聡明，退是需要巌護的管理
55I
－・一種親切但足腰格和堅定的管理。」
確立了首先在美園家庭寄宿的生活方式之後，留下衆的三名日本女学生能
殉完全適應共闘生活，捨松和繁子完成大学教育，両年紀最軽的梅子也高中
畢業オ返回日本，梅子遠在1889年再度赴美選頴大学課程。
留美幼童寄宿的家庭，都是虔誠的基督従，大部分属於公理宗教脅，並且
也是有社会地位的専業人士，例如牧師，教師，瞥生，律師等。而他椚和容
閲之間，以及他1門自己之間形成了多個関係密切的人際却地縁網絡。留美幼
童在1881年被召回国時，正式在耶魯大学畢業的只有欧陽庚，磨天佑和曽博
67I
三人近六十名幼主違在大撃砕業，飴下的在高中就撃，真可以諭是半途甫
廟。従留美幼童遺下的書信以及其他資料，可以知道他椚非常慄念美周的家
庭都珍惜在美園的時光。一百二十名幼童除了国事故撤回都病故的二十六人
以外，其飴九十四名分三批回到中臥他イ門之間，没有出現週像六十年代日
本国畢生困為未能過應西方文化而自殺他郷的情形。這些事費的存在，逮明
在十九世紀七　八十年代，中国和美図両個民族之臥有過這様一段温準的
歴史回憶。
在十九世紀後期過渡重洋到美園麻省都康州求撃的亜洲人，層於白人同筆
中的弱勢群胤特別在大草，有色人種是極少敦，非基督徒更層全無。在這
111
様的環境之下，中国人畢生和日本人畢生之間捜有産生連帝意識，甚至似乎
捜有交往，原因何在？是否福澤諭吉所提侶的日本「應該腕離這一一一隊伍，
輿西方的文明共進退；封於中開和朝鮮，也應該像西方入射待中国和朝鮮那
様地来封付」的「脱亜」思想，已鮭可見於常時在美園的日本留学生，還是
男有其他国素？例如是否常時的中国畢生同様看不起日本畢生，有待以後
更進一歩的研究部検討。
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